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はしがき
1年余り発刊が遅れていた理論地理学ノート No.9をようやく世に送り出すことができた．寄贈先の機
関や“愛読”して下さっている方々から多くの問い合わせをいただき，皆様に大変ご迷惑をおかけしたこ
とを誌上を借りてまずおわびしたい．
本号前半では，エントロビー最大化法により地理行列やOD行列の欠損値を推定する方法のアルゴリズ
ムを示した論文と， 2次元回帰分析のための厳密な適合度統計量を提案した論文が掲載されている．いず
れも，こうした方面に関心をもっ方々の実証研究で今後利用されていくことを期待したい．
後半では，四半世紀たった多摩ニュータウンにおける近年の地域商業システムについて報告した論文が
掲載されている．この論文の作成過程でアンケート薬の配布を依頼した際に，関係者の方々から内容の細
かいチェック ・修正や拒否を受けた．そのやりとりを通して，多摩ニュータウンが同じ社会階層の人々の
住む均質な社会空間などではないことを学びえたことは，ある意味で大きな収穫であったような気がする．
最後に，理論地理学ノートの発刊母体である空間の理論研究会と関係が深いグレコ会の近年の活動状況
を，以下に記しておきたい．
1993年4月4日（都立大学）
吉山 昭（都立大学 ・研） . r発展する地理的パターンのモデルーフラクタル成長モデルの適用ーj
堀 信行（都立大学）： 『自然へのイメージと人のあやどるくかたち〉』
1993年9月13日（兵庫）
小長谷一之（大阪府立大学） ：『大都市圏住民の移動・活動パターンと多点型モデル』
中谷友樹（都立大学・院）： 『ニューラルネットの地理学への応用可能性j
1994年4月6日（都立大学）
成瀬厚（都立大学・院）： 『レンズを通じた世界秩序一回沼武能写真展『地球星の子どもたちjをみて－J
石崎研二（都立大学・院） : fStore location研究の新展開 とくに小売チェーン企業を事例として J 
1995年4月1日（都立大学）
富津仁（都立大学・院） ：『学校計画に関する研究の動向一線形計画法の適用事例を中心として－J
立岡裕士（鳴門教育大学） ：『我が心の景観論：Jackson,J. B.の米国景観論j
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